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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), es la entidad 
encargada de velar por la recaudación, fiscalización y administración de los tributos en el Perú; 
para ello, verifica y concilia la información declarada por las empresas y que estas sean lo más 
transparente y fidedignas posibles. 
 
 
La recaudación para el Estado es vital, ya que esta permitirá hacer realidad en lo posible las obras 
públicas presupuestadas; como por ejemplo, la construcción de carreteras, colegios, hospitales, 
etc. La omisión o el incumplimiento del pago oportuno de los tributos perjudican no solo al estado 
peruano, sino también, a las empresas ya que estas se acreditarían de multas y sanciones por no 
cumplir con la normativa. 
 
 
La presente investigación permitirá demostrar cómo repercute el control de los gastos por viáticos 
en la determinación del impuesto a la renta de la empresa en materia de estudio, para lo cual se 
ha realizado un análisis correspondiente a los gastos incurridos en los viajes por los 
colaboradores, gastos que están relacionados con transporte, alimentación y alojamiento que en 
suma reciben el nombre de gastos de viáticos. 
 
 
Por último, esta investigación permitirá comprender la importancia de los controles y políticas que 
debería implementar la empresa, para la correcta rendición de los gastos de viáticos, ya que 
dichos gastos influirán en la determinación del impuesto a la renta. 
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The National Superintendency of Customs and Tax Administration (SUNAT) is the entity in charge 
of overseeing the collection, inspection and administration of taxes in Peru; to do so, it verifies and 
reconciles the information declared by the companies and that these are as transparent and as 
reliable as possible. 
 
The collection for the State is vital, since this will allow to make the public works budgeted as much 
as possible; for example, the construction of roads, schools, hospitals, etc. The omission or non- 
compliance with the timely payment of taxes damages not only the Peruvian state, but also the 
companies, since they would be accredited with fines and penalties for these inconveniences. 
 
The present investigation will allow demonstrating how the control of the per diem expenses affects 
the determination of the income tax of the company subject of study, for which an analysis has 
been made corresponding to the expenses incurred in the trips by the collaborators, expenses that 
are related to passages, food and lodging that in sum are called travel expenses. 
 
Finally, this research will allow us to understand the importance of the controls and policies that the 
company should implement, for the correct accountability of the per diem expenses, since these 
expenses will influence on the determination of the income tax. 
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